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La figura de Josep Batlle (1774-1847) ja havia estat evocada per Eufemià 
Fort i Cogul, arran de l’homenatge d’Adesel i en la posterior publicació 
Josep Batlle i Jover, notícies d’un selvatà vocal de la Junta Superior de 
Catalunya (1960) dins la col·lecció Analecta selvatana. Descendent dels 
Batlle de Bonretorn i nascut a la casa pairal del carrer de la Peixateria de 
la Selva, va cursar estudis superiors a la Universitat de Cervera on es va 
doctorar en Dret. Essent regidor de l’Ajuntament de la Selva va dedicar-
se a l’ordenació de l’Arxiu municipal i en publicà el primer catàleg24.  
Durant la Guerra del Francès, al 1811, el trobem com a membre actiu de 
la Junta Superior de Catalunya i un cop feta la convocatòria de Corts per 
part de la Junta General  redactà un informe a l’estil d’una constitució. 
L’historiador i investigador gironí Lluís Maria de Puig i Olivé 
(19452012), professor d’Història Contemporània a la UAB i a la 
Universitat de Girona, essent diputat socialista a les Corts espanyoles 
coincidí amb l’Ignasi Carnicer, alcalde de la Selva,  i aquest el féu interessà 
per la figura de Josep Batlle. El següent pas fou la recerca i troballa del 
document de la Constitució manuscrita de Batlle a l’Arxiu del Congrés 
dels Diputats. Una vintena d’anys més tard i empès pel professor Joaquim 
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Albareda, va tirar endavant un estudi d’aquell projecte constitucional i del 
seu autor que es publicà el desembre del 2007 i que  ara ens ocupa en 
aquesta ressenya. 
Tot i que la publicació se centra en el text i comentaris dels 135 articles 
de la particular Constitució, conté una primera part intitulada Notícia de  
Ressenyes 
Josep Batlle Jover on Puig fa un repàs biogràfic per situar-ne la persona 
des dels seus orígens familiars, estudis, arxiver municipal, el pas per la 
Junta Superior fins al darrer tram de la Guerra del Francès   moment en el 
qual es produeix el redactat. Puig aclareix que Batlle no va ser diputat a 
Cadis, en contra del que s’havia cregut, i remarca l’interès del seu 
pensament perquè reflecteix perfectament les contradiccions del moment 
històric de canvi i de crisi del sistema. El  presenta com a liberal i 
progressista en front de l’immobilisme dels absolutistes, si bé reaccionari 
davant de la revolució social. 
En el tercer capítol, El projecte polític de Batlle i Jover, estudia les pro- 
postes fonamentals del projecte constitucional sorgides d’una crítica de 
l’administració i el presenta partidari de la monarquia constitucional i 
parlamentària, però defensor aferrissat d’un Estat confessional. Entre 
d’altres, les propostes de Batlle demanen dividir el nostre país (Espanya) 
a la Península en 14 províncies o districtes i 7 pel que fa als territoris 
espanyols a Amèrica. Cada districte en cantons (comarques) d’uns 8000 
habitants a la manera, diu, de la divisió antiga romana del principat de 
Catalunya. Estableix un Tribunal Suprem amb dos individus per cada un 
dels 21 districtes. Per evitar el despotisme proposa unes Corts generals i 
unes altres dites Promptuàries que es renovaran cada sis anys, l’exèrcit 
sota el poder civil, nega l’ajut a tota potència que no sigui catòlica i 
considera França com estat enemic. Estableix la societat de classes: per 
una banda, nobles i plebeus i, per l’altra, els eclesiàstics que seran 
mantinguts per l’estat tot i que s’aboliran els Ordes Militars i els seus béns  
passaran al Patrimoni Nacional. 
Puig compara els plantejaments de Batlle amb la Constitució aprovada  
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definitivament a Cadis i posa èmfasi en la qüestió de país. Batlle 
s’arrenglera a les files dels impulsors de la construcció de l’Estat nacional 
espanyol sense, però, renunciar a la catalanitat tal com demostren les 
evocacions que fa de les llibertats i de les institucions aniquilades de la 
Corona d’Aragó i del Principat en particular. En aquella època es 
produïren manifestacions de catalanisme, des del sentit federalista, 
promogut per la Junta a la qual pertanyia el mateix Batlle, fins a les 
mostres de provincialisme com, també, l’antiespanyolisme i el 
separatisme declarats. Tot anomenant-la província, nació o pàtria, tant les 
velles institucions, els afrancesats, els patriotes de la Junta o de la guerrilla 
i la majoria de catalans com a poble es consideren  
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Ressenye
s una comunitat clarament diferenciada de la resta de l’estat. En aquest context, 
podríem dir que Batlle seria un catalanista moderat. 
Finalment, Puig, modestament, opina que el seu treball no té altra pre- 
tensió que donar a conèixer el personatge i la seva obra i que cal continuar 
estudiant-lo. Cert que és interessant aquesta proposta, però, també ho és 
que el seu llibre aprofundeixi quasi exhaustivament en el pensament de 
Batlle a través dels documents i cartes. Certament volia insistir-hi i per 
aquest motiu  l’havíem convidat a fer una presentació del seu llibre a la 
comunitat selvatana. No va poder ser: va morir d’una aturada cardíaca el 
desembre del 2012. 
Una lectura indispensable per a tots els qui vulguin conèixer la nostra  
història i aprofundir en les idees del pensament. 
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